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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
A instauração do Núcleo da Rede Cedes na Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) tinha como objetivo geral a implantação de novos grupos de pesquisa, estimulando os já 
existentes e articulando a produção e a difusão de conhecimentos voltados para a avaliação e o 
aperfeiçoamento da gestão de políticas públicas de esporte e lazer. Assim, o Núcleo-FURG da 
Rede Cedes surgiu a partir do interesse em integrar diferentes iniciativas de pesquisa na área das 
políticas públicas do esporte e do lazer, sendo elas: o Núcleo de Estudos do Lazer,  o Grupo de 
Estudos e Pesquisa da Corporeidade, o Núcleo Universitário da Terceira Idade, o então recém 
criado Curso de Licenciatura em Educação Física, o Colégio Técnico Industrial e o Curso de 
Especialização em Educação Física Escolar. Outros objetivos apontados pelo projeto: a) Discutir 
e analisar as políticas públicas setoriais de esporte, do lazer e da 3ª idade na Cidade do Rio 
Grande; b) Promover mecanismos de iniciação científica para os alunos de Licenciatura em 
Educação Física, investigando nas áreas de políticas públicas de esporte e lazer; c) Estimular a 
investigação dessas áreas temáticas nos trabalhos de conclusão do curso de Especialização em 
Educação Física Escolar; d) Incentivar a socialização dos conhecimentos produzidos nas 
pesquisas desenvolvidas, através da publicação e apresentação em eventos e revistas científicas da 
área da Educação Física. 
 
  
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
A metodologia utilizada respeitou as características e objetivos de cada Grupo de Pesquisa que 
compunha o Núcleo e as respectivas pesquisas desenvolvidas por estes relacionados à Rede 
Cedes, assim descrito: 
a) Um Olhar sobre o Segundo Tempo em Rio Grande: A metodologia de pesquisa para 
desenvolver este trabalho foi o estudo de caso, pois o projeto Segundo Tempo se constitui uma 
unidade específica dentro das políticas de esporte do governo federal, mais especificamente, 
originada do Ministério do Esporte Além disso, foi feita uma análise dos documentos que 
instituíram o projeto nacionalmente, bem como aqueles que propuseram a implementação de tal 
projeto na cidade do Rio Grande. Nos detivemos nos enunciados e nas relações contidas nos 
materiais que subsidiam o Projeto Segundo Tempo, com suas metas, seus mapas de atuações, seus 
objetivos e toda a documentação produzida ao longo desses anos. 
b) Políticas Públicas de Lazer em Rio Grande: uma análise do período 1997-2008: Para atingir 
os objetivos desta pesquisa, foram analisadas as propostas dos governos municipais da Cidade do 
Rio Grande (1997-2008) e suas ações direcionadas para o lazer. Buscando compreender as 
propostas e ações desenvolvidas ao longo das três gestões sucessivas, bem como traçar um mapa 
das áreas públicas ainda disponíveis na área urbana do Município do Rio Grande, foi utilizado 
dados coletados e interpretados pelo Núcleo de Análise Urbana (NAU-FURG); documentos das 
campanhas eleitorais; registro da imprensa; entrevistas com integrantes das administrações 
municipais, com lideranças de bairro e com moradores que aqui residam há pelo menos 50 anos. 
A análise desses documentos segue a proposta de uma “metodologia da interpretação” com base 
na “hermenêutica de profundidade”, como referencial metodológico para as pesquisas na área das 
ciências sociais, contribuindo para a definição dos caminhos a serem percorridos. 
c) Políticas Públicas para a Educação Física na cidade de Rio Grande: onde política é o esporte: 
A Cartografia foi a operação metodológica principal considerando-se que a rede está sempre a 
espera de novos nós, novas conexões, e que a rede pode ser tecida em qualquer direção Para 
atingir tal objetivo foram analisados documentos oficiais relacionados às políticas públicas de 
educação física e de esporte, identificados e analisadas propostas de ações que (explicitamente) 
implementem políticas públicas relacionadas ao tema desta pesquisa, análise dos Projetos 
Político-pedagógicos das escolas, assim como, coleta de depoimentos dos/as professores/as de 
educação física atuantes nas redes de ensino formal públicas da cidade do Rio Grande. A coleta 
de depoimentos foi efetivada por meio de entrevistas com os/as professores/as que atuam nestas 
redes de ensino com dois objetivos: identificar a partir de que políticas (parâmetros ou diretrizes) 
os/as professores/as organizam e colocam em funcionamento a educação física na escola e coletar 
dados que permitam estabelecer uma rede de discussão a este respeito durante a pesquisa.  
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
  
Na perspectiva de discussão do esporte e do lazer no mundo contemporâneo, essa 
experiência de consolidação de grupos de pesquisa e da iniciativa de análise das políticas públicas 
na Cidade do Rio Grande é compreendida em sua positividade, no sentido de mapear, avaliar, 
aperfeiçoar e propor ações relacionadas ao esporte e lazer. Como resultado imediato da criação do 
Núcleo na FURG podemos listar: a) incremento dos projetos de pesquisa em políticas públicas de 
esporte e lazer; b) fornecimento de bolsas de iniciação científica aos estudantes de Educação 
Física; c) melhoria da infra-estrutura material do Centro Esportivo, possibilitando melhores 
condições de trabalho aos docentes e estudantes; d) incentivo da FURG (diárias, passagens, 
inscrição no evento) para a divulgação do conhecimento obtido através das pesquisas realizadas. 
As ações e as pesquisas desenvolvidas pelos integrantes do Núcleo estão sendo divulgadas 
principalmente em eventos acadêmicos da área, assim como alguns órgãos municipais sabem da 
existência do Núcleo pela requisição constante de material bibliográfico e autorizações solicitadas 
pelos pesquisadores, encontramos certas dificuldades quanto à publicização desses dados tendo 
em vista a constante negociação com os setores responsáveis pelas políticas de esporte e lazer na 
cidade. Em março de 2008 está previsto a publicação do livro com os resultados finais das 
pesquisas, acreditamos que com a divulgação dos trabalhos em livro conseguiremos dar uma 
devolução maior de nossas pesquisas à comunidade rio-grandina. 
 
 
